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ABSTRAK 
 
Katherine Her Pratiwi. S851202030. 2013. Eksperimentasi Model Pembelajaran 
Kooperatif Tipe Jigsaw dan Numbered Heads Together (NHT) Ditinjau dari 
Kemandirian Belajar pada Prestasi Belajar matematika peserta Didik SMA se-
Kabupaten Magelang Tahun Pelajaran 2012/2013. Pembimbing I: Prof. Dr. 
Budiyono, M.Sc, Pembimbing II: Dr Sri Subanti, M.Si. Tesis. Program Studi 
Pendidikan Matematika, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret 
Surakarta.   
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) manakah yang 
memberikan prestasi belajar matematika yang lebih baik pada model 
pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, model pembelajaran kooperatif tipe 
Numbered Heads Together (NHT), atau Pembelajaran Langsung (PL), 2) 
manakah yang memberikan prestasi belajar matematika yang lebih baik antara 
siswa dengan kemandirian belajar tinggi, sedang, atau rendah,    3) pada 
masing-masing model pembelajaran kooperatif dan PL, manakah yang 
mempunyai prestasi belajar matematika lebih baik, siswa dengan kemandirian 
belajar tinggi, sedang, atau rendah, dan 4) pada masing-masing tingkat 
kemandirian belajar, manakah yang memberikan prestasi belajar matematika 
lebih baik, model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, NHT , atau PL.  
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental semu dengan desain 
faktorial  3x3. Populasi penelitian ini adalah peserta didik SMA kelas XI se-
Kabupaten Magelang tahun pelajaran 2012/2013. Pengambilan sampel 
dilakukan dengan cara stratified cluster random sampling dan diperoleh 
sampel sebanyak 266 siswa yang terdiri dari 88 siswa untuk kelas eksperimen 
satu, 91 siswa untuk kelas eksperimen dua, dan 87 siswa untuk kelas kontrol. 
Sampel penelitian adalah siswa SMA Taruna Nusantara, SMAN 1  Bandongan, 
dan SMAN 1 Dukun. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah tes prestasi belajar matematika dan angket kemandirian 
belajar. Uji coba instrumen tes meliputi validitas isi, tingkat kesukaran, daya 
pembeda, dan reliabilitas. Untuk uji normalitas menggunakan uji Lilliefors, uji 
homogenitas menggunakan uji Bartlett. Uji keseimbangan yang digunakan 
yaitu analisis variansi satu jalan dengan sel tak sama. Uji hipotesis penelitian 
menggunakan analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama pada taraf 
signifikansi   = 0,05. 
Berdasarkan hasil uji hipotesis, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 
1) Prestasi belajar matematika dengan tipe Jigsaw lebih baik dibandingkan tipe 
NHT dan PL, sedangkan tipe NHT memberikan prestasi belajar yang sama 
dengan PL.  2) Prestasi belajar matematika siswa dengan kemandirian belajar 
tinggi lebih baik dibandingkan kemandirian belajar sedang dan rendah, 
Sedangkan prestasi belajar matematika dengan kemandirian belajar sedang 
lebih baik dibandingkan kemandirian belajar rendah.             3) Prestasi belajar 
matematika siswa pada tipe Jigsaw dengan kemandirian belajar tinggi lebih 
baik dibandingkan kemandirian belajar sedang dan rendah, sedangkan 
kemandirian belajar sedang lebih baik dibandingkan kemandirian belajar 
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
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rendah. Prestasi belajar matematika siswa pada tipe NHT dengan kemandirian 
belajar tinggi lebih baik dibandingkan  kemandirian belajar sedang dan rendah, 
sedangkan kemandirian belajar sedang sama dengan kemandirian belajar 
rendah. Serta prestasi belajar matematika siswa pada PL dengan kemandirian 
belajar tinggi lebih baik dibandingkan kemandirian belajar sedang dan rendah, 
sedangkan kemandirian belajar sedang sama dengan kemandirian belajar 
rendah. 4)  Prestasi belajar matematika siswa pada kemandirian belajar tinggi 
dengan tipe NHT sama dengan tipe Jigsaw dan PL, sedangkan model 
pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw lebih baik dibandingkan PL. Prestasi 
belajar matematika siswa pada kemandirian belajar sedang dengan tipe Jigsaw 
lebih baik dibandingkan tipe NHT dan PL,  sedangkan model pembelajaran 
kooperatif tipe NHT sama dengan PL, serta prestasi belajar matematika siswa 
pada kemandirian belajar rendah dengan tipe Jigsaw sama dengan tipe NHT dan 
PL. 
 
Kata Kunci : Jigsaw, NHT, dan Kemandirian Belajar. 
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ABSTRACT 
 
Katherine Her Pratiwi. S851202030. 2013. The Experimentation on the 
Cooperative Learning Model of Jigsaw Type and  Numbered Heads Together 
(NHT) Type Viewed from the Self-Regulated Learning in the Mathematics 
Learning of the Students of Senior High Schools in Magelang Regency in 
Academic Year 2012/2013. Principal Advisor:  Prof. Dr. Budiyono, M.Sc., Co-
advisor: Dr Sri Subanti, M.Si. Thesis. Mathematics Education Program, The 
Graduate Program of Sebelas Maret University, Surakarta.  
 
The objectives of this research were to investigate: 1) which of the 
cooperative learning model of the Jigsaw type, the cooperative learning model 
of the Numbered Heads Together (NHT), and the direct learning  results in a 
better learning achievement in Mathematics, 2) which of  the students with the 
high self-regulated learning, the students with the medium self-regulated 
learning, and the students with the low self-regulated learning have a better 
learning achievement in Mathematics, 3) in each of the learning models which 
of the students with the high self-regulated learning, the students with the 
medium self-regulated learning, and the students with the low self-regulated 
learning have a better learning achievement in Mathematics, 4) in each of the 
self-regulated learning, which on the cooperative learning model of the Jigsaw 
type, the cooperative learning model of the NHT type, and the direct learning 
model results in a better learning achievement in Mathematics.
The research used the experimental quasi research method with the 
factorial design of 3x3. The population of the research was all of the students in 
Grade XI of Senior High School in Magelang regency in academic year 
2012/2013. The samples of research were taken by using the stratified cluster 
random sampling, with 266 students as the sample consisting 88 students for 
first experiment class, 91 students for second experiment class, and 87 students 
for control classes. The samples of the research were the students of Taruna 
Nusantara Senior High School, State Senior High School 1 of Bandongan, and 
State Senior High School 1 of Dukun. The instrument that were used to collect 
data were the test of mathematics achievement and self-regulated learning 
questionaires. The test try out of mathematics achievement included content 
validity, difficulty level, discrimination power, and reliability. The normality 
test was conducted using Liliefors test, homogenity test using bartlett test. 
Balance test used was a one-way variance analysis with unbalanced cells. The 
research hypothesis testing was done using a two-way variance analysis with 
unbalanced cells at the significance level of  = 0,05. 
The results of the research are as follows: 1) Jigsaw type is better than 
NHT type and direct learning, whereas NHT type is equal to direct learning in 
Mathematics achievement, 2) The high self-regulated learning students are 
better than medium  and low, whereas the medium self-regulated learning 
students are better than low in Mathematics achievement, 3) On the Jigsaw 
type, the students with the high self-regulated learning are better than the 
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students with medium and low self-regulated learning, whereas the medium 
better than the low self-regulated learning in Mathematics achievement. On the 
NHT type  the students with the high self-regulated learning are better than the 
students with medium and low self-regulated learning, whereas the medium is 
equal to the low self-regulated learning in Mathematics achievement. On the 
direct learning with the high self-regulated learning are better than the medium 
and low self-regulated learning, whereas the medium is equal to the low self-
regulated learning in Mathematics achievement. 4) On the high self-regulated 
learning with NHT type are better than Jigsaw type and direct learning, whereas 
Jigsaw type is better than direct learning. On the medium self-regulated 
learning with Jigsaw type are better than NHT type and direct learning, whereas 
NHT type is equal to direct learning. On the low self-regulated learning with 
NHT type are better than Jigsaw type and direct learning in Mathematics 
achievement. 
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